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Цифровая революция приводит к развитию цифровой экономики 
и цифрового менеджмента, которые базаруються на изменениях па-
радигм в экономике, бизнесе, обществе, сознании, мировоззрении 
человека. Цифровизация предвидит ценностные трансформации раз-
ных систем как на мировом уровне, так и внутри страны, а также 
превращения в кампаниях, разных отраслях производства и общест-
ве в целом. Появляются новые бизнес-модели, разрушаются старые и 
перестраиваются системы производства, потребления, транспорти-
ровки. На социальном уровне активно изменеяется парадигма труда 
и общения, а также то, как мы позиционируем себя, добываем инфо-
рмацию, общаемся; на государственном уровне перестраивается 
правительство, государственные учреждения, а вместе с ними и сис-
тема образования, охраны здоровья и транспорта. [1, с.8]. Распро-
странение технологической безработицы опережает темпы, благода-
ря которым мы находим новое применение для решения этих про-
блем, так как революция новых технологий вызывает глубокие 
социальные потрясения, нежели предыдущие промышленные рево-
люции. Новые информационно-коммуникационные технологии из-
менили и изменяют природу труда во всех отраслях производства и 
профессиях, потому что технологические изменения есть коренными 
и на эти проблемы следует реагировать молниеносно. [2, с. 20]. Но-
вые технологии и инфраструктура глобального взаимодействия из-
меняют традиционный подход к работе и оплате труда, в результате 
чего возникают новые типы рабочих мест, которым присуща гиб-
кость и временность (так называемая «экономика по требованию). 
Цифровое развитие не знает границ, поэтому неминуемо возникает 
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вопрос относительно влияния технологий на географию и наоборот. 
Автоматизация влияет на рынки стран, которые развиваются, кото-
рые должны воспользоваться возможностями технической револю-
ции. Как свидетельствует анализ, никакая страна не будет процве-
тать, если не будет уделять внимание развитию технологий, иннова-
ционности, технологическим прорывам, поэтому инновационные 
экосистемы городов должны получать постоянное подкрепление. 
Так как технологически-цифровое развитие не знает границ, оно 
влияет на географию и наоборот. Поэтому через 10-20 лет инфра-
структурой разумных городов будут управлять цифровые техноло-
гии – искусственный интеллект, автомобили с автопилотами, допол-
ненная реальность, генетически модифицированная еда, новые и ак-
тивные источники энергии, разумные материалы, неизлечимое 
количество гаджетов и устройств, соединенных между собой раз-
личными способами обмена информацией, отмечает Джим Аль-
Халили [2, с. 9]. Граница между человеком и машиной, онлайн-и 
офлайн мирами становится все более размытой. Дополненная реаль-
ность (ДР) обеспечивает прямой пересмотр физической среды через 
экран компьютера или же мобильного телефона в режиме реального 
времени, накладывая на него дополнительную цифровую информацию, 
другие изображения, GPS-данные.  
Таким образом сделаем вывод, что мы живем в эпоху конверген-
ции, когда биты цифрового царства сливаются с атомами физическо-
го мира. Информационнные технологии и цифровые изменения ста-
новятся одним из проявлений выразительной тенденции к взаимоза-
висимости, когда взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга 
цифровой, физический и реальный миры. Цифровые технологии ста-
новятся движущей силой и главным фактором развития как эконо-
мического базиса, так и общества в целом. 
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